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phy and the artof the monastic revival,
Cambridge1990;鼓 みどり，「アングロ・サク
ソンの磔刑図をめぐって－バーバラ．Ｃ．ロウの
最近の研究から－」，『名古屋芸術大学研究紀要』，
第13巻，1992，pp.55-72。
48 SEPIERE1994,pp.151-156;CHAZELLE2001,
pp.271-272;鼓 2006,pp.211-213.
49 EXNER,M.,GOLL,J.,HIRSCH,S.,Mustair.
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abbazia,Mustair,2007;WOLF,M.,Mustair.
FaltafelnzudenmitelalterichenWandbildern
inderKloisterkirche.Piantepieghevolinela
pitureparietalimedievalinelachiesadel・ab-
bazia,Mustair,2007.研究史はMustair,pp.11-
16,277-282.研究編と共に，全壁画のカタログと
記述，かつて刊行された図版も掲載されている。
50 Mustair2007,pp.168-171,pl.65k,66k,67k,
68k;WOLF2007,Nordwand.
51 SEPIERE1994,p.140,n.11,p.167.
52 Ibid,pp.77-78,PL.VII.
53 Mustair2007,pp.85-109,esp.pp.94-97．
54 KESSLER,H.L.,NeitherGod norMan.
Words,Images,andtheMedievalAnxietyabout
Art,Freiburg,2007.2行詩はNecDeusest,nec
homopraesensquamcernisimago,/SedDeus
estethomoquemsacrafigurantImago.（それ
は神でもなく人でもない。あなたがこの像から判
別するものは。しかし神であり人である。聖像が
あらわすものは）。
55 KESSLER2007,pp.92-96,114,133.
56 THUNO2002,pp.13-23,PL.I-IV,Figs.35-39,
65-79.エマイユ十字架:告知，訪問，ベツレヘム
への旅，降誕，マギ，神殿奉献，洗礼。長方形箱
の側面は「羊飼いの礼拝」が加わる。十字形箱側
面:我に触れるな，墓を去る聖女たち，使徒に会う
聖女たち，エマオへの道，エマオの食事，空の墓
へ行くペテロとヨハネ，復活を告げる使徒，冥府
降下，トマスの前のキリスト，トマスの不信，手
を示すキリスト，使徒に今後を託すキリスト。
57 THUNO2002,pp.30〔降誕〕,44〔神殿奉献〕,
48-49〔洗礼〕.
58THUNO2002,pp.pp.131-156.
付記
本稿は新約聖書図像研究会（NTIS）第 7回例会
（2007年12月15日，立教大学）での口頭発表を加筆
修正したものである。
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